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O V E R T E N C I A O F I C I A L SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
>o; que ios señores Alcaldes y 
•jetarlos reciban |os. números de 
eite BOLETÍN, dlsoondrár que se 
fije an eiemoiar en el sitio de costum-
»re. donde oermanecerá hasta el reci' 
del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de con-
rvar ios B O L E T I N E S coleccionados 
urdehadámeme, para su encuadema-
ción, oue deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)- particulares 60 pesetas 
al año. 35 ai semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipaies 50 pesetas 
año, y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 ^pesetas ia íínea: Edictos'de juzgados 
muñlsipaies, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a la-
Intervención provincial. 
(Ordenanza oublicada en el BOLETTIN OFI-
CIAL de 'fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
, Las leyes, órdenes y anuncios oue 
hayan de insertarse en ei BOLFTIN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por-cuyo con 
dúcto se oasarán a la Administración 
de dicho oerlódico (Reai ordUn de 6 dé 
Abril de 1859^ " , 
• 
S U M A R I O 
oMerno de l a Nación 
Presidencia del Gobierno 
DEN de 28 de Agosto de 194-2 por 
la qué se señalan los transportes 
«.urgentes» y (.(preferentes» durante 
el mes de Septiembre p róx imo . 
i -dmini^ t rac ión ProTiucia l 
GOBIERNO C I V I L 
Circulares 
ComiSaría de Invest igación y Vigi-
Mncia.-Relación de licencias de caza 
-idministraciÓH Municipal 
Adidos de Ayuntamientos^ 
Adminis t ración dé Just ic ia 
fictos de Juzgados. -
SoMerno de ia Nación 
taentía del Gobierno 
Exc 
O R D E N 
e (cQios, Sres. A propuesta del De-
^8ado del Gobierno^para la Ordena-
ej n Transporte, y conforme con 
«sta^00^0 seMun^0 de la Orden de 
a Residencia, de techa 14 de Ju-
l io de 1941, Boletín Oficial del Estado 
n ú m e i o 168, por la que se dictan 
normas para la ejecución de los 
transportes por ferrocarril , se acuer-
da, para el mes de Septiembre p ró -
ximo, , la siguiente clasif icación de 
ios turnos «urgentes» (apartado a) y 
«preferentes» (apartado c) del citado 
ar t ícu lo . 
Mercancías "urgentes" por vagón 
completo 
Abonos q u i m i c o s ( ú n i c a m e n t e den-
tro de cada nina de las zonas apro-
badas por la Delegación del Gobier-
no para ia O r d e n a c i ó n del Trans-
porte. Se^exceptúan los de importa-
ción, que serán distribuidos según 
planes especiales de transporte, apro-
bados por dicha Delegación) . 
Abonos orgánicos . 
Aceites comestibles. 
Aceites de orujo. 
Arroz. 
Azúcár . 
Cereales panificables (trigo, cente-
no, maíz) . 
Chatarra ( p r e v i a indispensable 
p resen tac ión de la guía del Sindi-
cato Nacional del Metal) , . 
Dinamita . 
Envases en general. 
Harinas. 
J a b ó n c o m ú n o sus sustitutivos 
(siempre que ostenten el nombre 
c ó m o tales). 
Legumbres secas, 
Madera de entibar^ para minas. . 
Maquinaria agr ícola ( ú n i c a m e n t e ' 
sembradoras y arados). 
Material refractario manufactu-
rado. 
Materiales para la cons t rucc ión y 
r epa rac ión de material ferroviario 
(previa indispensable p resen tac ión 
certificado de la Comisar ía Genera! 
de Material Ferroviario, al solicitar 
ál materialj . 
Patatas. 
Piensos, 
Productos q u í m i c o s ( a m o n i a c o an-
hidro , ác ido n í t r ico , ác ido sul fúr ico , 
carburo de calcio, cloro l í qu ido , sul-
furo de carbono y tricloroetileno). 
Semillas. —' 
Mercancías "preferentes" por vagón 
completo 
Aceites lubrificantes. 
Acero y hierro en redondos.^ * 
Alqu i t rán . 
An t i e r ip togámicos . 
Arci l las refractarias. 
Asfalto. 
Azufre. 
Brea. 
C á ñ a m o . 
Carbones minerales, sin ciclo per-
manente. 
Carbones vegetales. 
Cementos y otros aglomerantes. 
Insecticidas, 
Ladri l los . 
Lingotes de hierro. 
Madera para construcciones. 
Pizarra para techar. 
Productos qu ímicos (sulfato a m ó -
nico, c lora tó de potasa y de sosa, 
clururo de cal y sosa cáust ica) . 
Repiolacha (con destino á Azuca-
reras). V 
Sal. • • ^ - , 
Sílice (para material refractario). 
Tejas. 
Salvo ^n los casos de in t e r rupc ión 
en la c i rcu lac ión , no se s u s p e n d e r á n 
'las facturaciones de detalle en las si-
iguientes mercanc í a s : 
Acetileno. 
Ant ic r ip togámicos é insecticidas. 
Ar t ícu ios sanitarios (a lgodón, gra-
sas, vendas, c i rugía $ material de 
cura urgente). 
Azúcar para Colegios Oficiales 
F a / m a c é u t i c o s . 
Alcohol para Colegios -Oficiales 
Material telegráfico (los destinata-
rios se rán precisamente los. Jefes de 
Telégrafos de las distintas estacionest. 
telegráficas del Estado, p Jefe de los j 
almacenes generales de Madrid) . „ 
Medicamentos y productos farma-
céutos . 
Mecha, dinamita y detonadores. 
Muebles usados (sin l imi tac ión de 
peso). 
Oxígeno. 
Piensos. 
Recam^ioá para maquinaria agr í -
có!a, . • , ' . ; - N . 
Rentas estancadas y mercac ía s co-
rrespondientes a Monopolios del Es-
tado, ya vayan como remitentes o 
consignatarios (sin l imi tac ión de 
peso). 
Semillas. ' 
Sulfato de magnesia impuro . 
Transportes militares. 
Transportes de o para la F á b r i c a 
Nacionai.de Moneda y T i m b r e . , 
Transportes de o para la Jefatura 
de Explo tac ión de .Ferrocarriles por 
el Estado. 
Volater ía , . 
Salvo en las estacion-es qué expre-
samente determine la Delegación del 
de esta provincia, por haber cesad 
elque hasta la fecha lo venia desem 
penando como propietario. 
Lo que se hace púb l ico para gene, 
ral conocimiento. : 
León, 2 de Septiembre de 1942. 
El.^Gobernador civil Interino 
. Fél ix Baxó. 
sar ía General U ifmísdiienios 
y Transntíríes 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
F a r m a c é u t i c o s o Sanidad (siempre Gobierno para la O r d e n a c i ó n del 
que en la guia se haga constar dicho , Transporte, estas m e r c a n c í a s se ad-
extremo), sin l imi tac ión de peso. j m i t i r á n sin excepc ión alguna, en 
' C á m a r a s y cubiertas nuevas, para | aquellas estaciones que tengan ésta-
veh icu lós de t racc ión m e c á n i c a (sin blecida la fac tu rac ión de mercan-
l im i t ac ión de peso). . c ías de detalle por direcciones, es 
Cubiertas y c á m a r a s usadas, para decir, l imitada para ciertos destinos 
veh ícu los de t racc ión mecánica ,Con-
signadas precisamente .a fábr icas de 
recauchutados (sin l imi t ac ión de 
peso). 
Cupos mensuales provinciales de 
a r t í cu los intervenidos por la Comi-
s a r í a General de Abastecimientos y 
Transportes, consignados a los seño-
res Alcaldes, Economatos mineros y 
Sindicatos de F. E . T . y de las 
J . O. N . S. (sin l imi tac ión de peso). 
Envases en general (las partidas 
de saquer ío se rán admitidas sin l i -
m i t a c i ó n de peso). 
Féculas . 
Ferroaleaciones (previa indispen-
sable p r e s e n t a c i ó n orden o certifica-
do de la Delegación Oficial del Esta-
do en las Industrias s iderúrgicas) . 
Géneros frescos. 
Herramientas agr íco las . 
Huevos. 
Leche condensada, desecada ác ida 
y desecada maternizada. 
L o n a s . p a r á cubrir vagones. 
a determinados días de la semana. 
La presente dispos ic ión su r t i r á 
efectos desde el día 1.a de Septiem-
I j r e p róx imo , sustituyendo a la Or-
den de 28 de Jul io ú l t imo , Boletín 
Oficial del Estado n ú m e r o 211, 
Lo que comunico a VV. EE. para 
. conocimieh.to y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V V . EE. muchos 
a ñ o s . 
Madrid,^28 de Agosto de 1942.-
P. D, , el Subsecretario, Luis Carrero. 
Excmos. Sres 
AdministraGídn proTincial 
Sobierno civil de la m m m de l e ó n 
ioiiierno c i n i de la eronocia de León 
C I R C U L A R 
Con esta fecha y en v i r tud dé 
orden superior, me hago cargo con 
ca rác t e r^ uterino, del Gobierno civ i l 
C I R C U L A R NÚM. 215 
Saminisiro a Panfeíradü., Astorga, La 
Bafieza, Valencia de Don Juan, Villa-
franca del Bierzo y Riaño 
Se.han remit ido por esta Delega-
ción provincial de Abastecimientos 
y Transportes, a las focales expre-
sadas, los oficios vales correspon-
diéntes, para que procedan a la re-
cepción de las cantidades totales de 
los a r t ícu los que a cont inuación se 
relacionan, con destino al abaste-
cimiento del mes de Septiembre, 
a razón de la cantidad, para cada 
uno de los r a c i o n á m i e n t o s de dicho 
mes, . v 
Racionamiento del día 1 • 
Aceite.—A razón de un cuarto de 
l i t ro por rac ión , y al precio de 4,33 
pesetas l i t ro . (Importa la ración. MO 
pesetas). ' * - ^ 
Azúcar .—A razón de. 100 gramos 
por r ac ión y al precio de pese-
tas k i lo . (Importa la rac ión 0,30' pe-
setas), . • 
A l u b i a s . - A r azón dé 150 gramos 
por rac ión , y al precio de 2,62 pese-
tas la blanca y 2,34 pesetas la piota-
(Importa la" r ac ión 0,40. y 0,35 pe-
setas respectivamente); 
J a b ó n . — A razón de 125 gramos 
por r ac ión y al precio de 2,70 pese-
tas k i lo . ( Importa la ración 0,35 pe-
setas, incluidos los impuestos de 
usos y consumos). 
Racionamiento del dia 10 
A c e i t e . - A razón de un cüart0.*5 
l i t ro por rac ión y al pi"ecio .de 
pesetas l i t ro . (Importa la ración h 
pesetas). e. 
Chocolate, - A razón de un paq 
te de 190 gramos por racióa' .a ure. 
ció de 1,60 paquete incluido tim 
( Impór ta la rac ión , 1,60 ptas)-
C a f é . - A razón de 50 g1"3^0 ¿ 0 . 
rac ión , al precio de 21,05 P 
(Importa la rac ión 1,05 ptas ) 
Racionamiento del día 20 
*ceit«,—A razón de un cuarto de 
litro por rac ión al precig de 4,35 pe-
alas l i tro. ( Importa la r ac ión 1,10 
pesetas). • 
Azúcar,—A razón de 100 gramos 
ñor ración, a l precio de 2,58 pesetas 
Hlo (Importa la rac ión 0,30 ptas.) ' 
. Alubias.—A razón de 10U4 gramos 
por ración, al precio de 2,62 y. 2,34 
la blanca y la pinta respectivamente. 
(Importa la r ac ión 0,30 y 0,25 pese-
tas respectivamente). 
Jabón —A razón de 125 gramos 
por ración, al precio 2,70 pesetas 
kilo (Importa Ig. r ac ión 0,35 pesetas 
incluido impuesto, de usos y con-
sumos). 
Como reiteració-a a lo dispuesíto 
.pop este Organismo, se recuerda a 
los Sres, Alcaldes Delegados Locales 
de Abastecimientos que bajo n i n g ú n 
concepto p o d r á n incrementarse los 
precios de venta al púb l i co expresa-
dos. Cuantas dificultades se opongan 
a la recepción y d is t r ibuc ión de este 
suministro se rán puestas en conoci-
miento de esta Delegación -por los 
Alcaldes respectivois. Estos serán 
responsables del incumpl imiento de 
la distribución de este racionamien-
to en la cantidad y fecha anunciada. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
•Nacional-Sindicalista.." 
León, 31 de Agosto de Í942. 
El Gobernador ciyii, 
Jefe provincial del Servicio 
íomísarla de lOYestigaciófl y Vigilancia 
(Conclusión) 
delación ele las l icéncias de caza ex-
. pedidas por este Gobierno Civ i l 
durante el mes de- Junio del co-
rriente año . 
iiío brosio JS168^8 Baños» V i l l a m u -
.Francisco Blanco M u ñ í o , Ma-
nondo. 
^'onisio Blanco Mart ínez , idem. 
, ,' §apito González Herrera, Bena-
i^des. 
p'guel Delgado Ares, Gavi la»es , 
f r i q u e Marcos Cubillas, V i l l a -
zgos, 
Jo 
Se Franco García , A n t o ñ á n del 
T 
lrso Gómez Pérez, Trobajo del 
, .' Gorostiága Curieses, Va-
ade Don Juan. 
B e n j a m í n García García, Mozón ' 
diga. 
Mar t in íano F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
León . 
P r imi t ivo Amez Mayo, Laguna 
Dalga. 
Zaca r í a s Mart ínez Súti l , Valde-
vimbre . 
Sergio Garzo Ga lván , León . 
José M.a F e r n á n d e z Dígz, í dem. 
Ceferino Mart ín Mar t ín , La B a ñ e z a . 
Edeliberto Sandoval Marín, Pobla-
dura de los Oteros. 
Ab i l i o Mateos Gutiérrez, í d e m . ' 
B a m ó n Mart ínez F a r r a p e i r a , L e ó n , 
José. Sevilla Mart ínez, Soto de la 
Vega. . •'. . k : ' 
Emi l io Cliamorrp Barrrera, San 
Pedro de las D u e ñ a s . 
Amador sDíez .García, V i l l a r rodr i -
go Ordás . 
, Griseldo Gómez Solís, Priaranza* 
José Gómez Sóíís, idem. 
Manuel Arias D i e z , Callejo de 
Ordás . > 
Miguel Rodr íguez Diez, La Magda-
lena, , 
T o m á s Rabanal Rodríguez, Cana-
les. ' '., • -
P ío Diez García , Vi l lapodambre. 
" Manuel Blanco Álvarez, Robles. 
Luis Rodríguez Chamorro, San Pe-
dro Bercianos. 
José Cabero Casado, Zambronci -
nos del P á r a m o . * 
Gerardo Sarmiento Sarmiento, A n -
t o ñ a n e s d e l . P á r a m o . 
Laureano .Pérez F e r n á n d e z , T o m -
br io de Ar r iba , 
• Demetrio Sarmiento Valle, Urd í a -
les del P á r a m o . 
Salvador Prieto Berlangas, T o m -
br io de Arr iba . 
Gregorio Pérez F e r n á n d e z , S a n 
Esteban de Nogales. 
Florencio García García, RiOfrío. 
Cayetano Rodr íguez de la Fuente, 
Quintana del Marco. 
José Rodríguez de la Fuente, í d e m . 
Francisco Pérez Mielgo, La Nora. 
Luis Pérez Mielgo, ídem. 
Aqui l ino Gómez Suárez, San E m i -
l iano. ' 
Emigdib Miguélez Sacr is tán , Man-
silla Major . 
Doná to Mart ínez Cas taño , Ma ta l l á -
na de Valmadrigal . 
Luc in io Mansilla Ponga, Va t adeón 
de los Oteros. 
Lorenzo Ali ja Vallinas,-Genestacio 
de la Vega. 
Antonio Vuelta Rodríguez, Toreno 
del Sil. ' 
Ambrosio F e r n á n d e z García, San 1 
Pedro de Bercianos. 
Eugenio M a d r o ñ o Alonso, L e ó n . 
Santos Robles Rui?, Santa Coiomba 
de C u r u e ñ o . 
Luis Felipe Mart ínez, Veneros. 
F e r m í n Mart ínez Feo, León . 
Aríst ides Perrero Rodr íguez , Santa 
Mar ía del P á r a m o . 
Bernardo González Modino, San 
Vicente del Condado. 
Virg in io tabel lo Carbajo, Santa 
María del P á r a m o . 
José Casado Martínez, Manzaneda. 
O n é s i m o Bayón García , San V i -
cente del Condado. 
Fidel García F e r n á n d e z , Santa Ma-
ría del P á r a m o . 
Anastasio García García , Castrillo 
de Porma. 
Eugenio Cdrcedo Ja lón , Castro del 
Condado. 
Luc in io Castro Diez Barril los de 
C u r u e ñ o . 
Laurencio Ruiz González, Vega§ 
del Condado. 
. Vital iano Llamazares Castro, San-
ta María del P á r a m o . 
José Sierra Estebez, León . 
Santos Al i ja Vallinas; Genestacio. 
Saturnino Cadierno Ramos, í d e m . 
Francisco Verdejo Domínguez., Po-
bladura Pelayo García. 
Mar t ín Verdejo Rebollo, ídem. 
Marcos Domínguez Verdejo, i dem. 
Santiago • Domínguez F e r n á n d e z , 
idem. 
CáondidbRodr íguezFernández ,San 
Felismo. 
Deogracias González F e r n á n d e z , 
Sabero. • * 
Manuel García Cascallana, Caca-
belos. 
Eusebio Tejer ína Recio. Puente 
Almuhey. -~ 
Jul io Alvarez Valbuena, Cistierna. 
Maximino F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Fasgar. 
Manuel Casado Péfez, Quintana 
del Marco. 
Adolfo Prieto Cepeda, Nistal de la 
Vega. 
Alfonso Miguélez de Morán, Ba-
rrientos Vega, . 
Benito Temprano Várela, Valde-
ras. 
Hipól i to Garc ía Cerezal, Toral de 
los Guzmanes. 
Macario Fuertes Giganto, idem. 
i 
4 
Angel'de la Torre Alfayate, Santa 
Coloraba de la Vega. 
L i n o López González, Villafruela. 
Ramiro Diez Aívarez, La Urz. gos. 
~ Mat ías Méndez Castro; Villafruela, 
Heriberto F e r n á n d e z Diez, Sabero. 
José García García, Sobrepeña . 
Hipól i to Cubillas Cembranos,'Vi-
l lacé . . ' , 
Maximino Diez Robles, Barril los 
de C u r u e ñ o . 
Francisco Rebollar Diez, Sorriba. 
Domingo López Llamazares^ Secos 
dePorma. 
José Prieto Maraña , Villacelama. 
Luis A b r i l González, Vi l lavidel . 
Modesto Torres Llamas, Vi l lamo-
ros de Mansilla. v ' 
Santiago T o m é Copete, Sahagún . 
T o m á s Villalibrfe Berciano, Des-
trianaV ^ 
Hel iodt)ró Villasol Marcos, ídem, 
Melchor Valderrey Marcos, idem. 
Emi l iano García Lobato, ídem. 
Honorio García Lobato, ídem. 
T o m á s Valderrey Marcos, idem. 
Mat ías Pérez Marcos, Palazuelo, 
Fausto Pérez Fuertes, Palacios de 
la VaMuerna. 
Raimundo Sánchez González, Ba-
r r i l l o á e Curueño . 
Ignacio Casado Pérez, Pallide. 
U lp i año Rodríguez Hoyos, Grade-
" f e s . : . ' / • 
A-nselmo Gónzáljez Reguera, Cubi-
llas de Rueda. 
Mario O r d á s Alvarez, Vi l la lobar , 
Mar t ín Pellitero Gómez, Farvalles-
José González Reguero, San t ibá-
ñez. % . 
Leoncio Mart ínez F e r n á n d e z , V i -
lladepalos. 
M a n u e l Valcuende* F e r n á n d e z , 
Quintani l la de Rueda. 
Pacíf ico Vil larroel García, Yillapa-
dierna. 
Severino Vi l l a ^García, V í l l a m o n ' 
d r í n dé Rueda. 
Jesús Cañón Modino, Vi l lamoro 
de "Mansilla. 
Cesáreo Vida l Turrado, Quintana 
y Congosto. 
D a m i á n Pérez Lobato, Robledino 
de la Valduerna. 
Anesio T o m á s Cas taño, Palacios 
de J a m ú z . 
Cayetano Celada F e r n á n d e z , V i -
l lar de Golfer. 
Marcelino B e r c i a n o Víl lal ibre, 
Destriana. 
L u i s Rodríguez F e r n á n d e z , Ar-
ganza. 
Teodoro Castro Rodríguez, Relie-
Leoncio Diez de la Varga. CifUe 
tes de Rueda. * ^ 
Baltasar Alonso Reyero, Sabero 
Máximo Rebollar vGkrcía, Sahe 
lices de Sabero. 
Adolfo García Pardo, Cogorderos. bajal de Rueda. 
Gregorio Rodr íguez Moratino, Pria-
r á n z a de la Valduerna. 
Constantino Sánchez Pousa, Man-
silla de las Mulás . 
Miguel Nava Marco, Villanueva de 
las Manzanas. 
Siró Garmilla Rodríguez, Sorriba. 
Felipe Marcos V i ñ a m b r e , Vi l lacal-
biel . 
Anacleto García Calzada, Posada 
de O m a ñ a . v 
Ben jamín F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Trobajo dei Camino. 
Manuel Gutiérrez Diez, idem. 
Láza ro Plórez González, Riobledo 
del Tor io . 
Isidoro de Juan Verdejo, Vi l la r r ín 
del P á r a m o . 
Jenaro de Juan Verdejo, idem. 
S imón Al i ja Rodríguez, Genestacio 
de la Vega. 
Ulpiano Balboa Ni^to, idem. 
Gerardo Gástelo López^Vi l l aman-
dos. 
Cesáreo González Perales, Valde-1 
ras. ; •, : 
Luc in io Lorenzana Redonjáo, V i -
llamandos, 
Juan Pérez Villadango, Genestacio 
de la Vega. . • • 
Rafael Rodr íguez Cadenas, Vi l l a -
mandos. 
Daniel Rubio Al i ja , Gestiestacio de 
la Vega. • . 
D á m a s o Rubio Tocino, idem. 
Cesáreo Rubio Posada, ídem. 
Maximino Alvarez Alonso, Valde-
vimbre. . 
J o a q u í n Morán Blanco, idem. 
Valeriano Alvarez Fernández^ V i -
llalobar. 
G.regOrto Alonso García, Farvalies, 
Q u i n t í n Pellitero Morán, Fresnillo 
del Monte: 
F e r m í n Benéitez Alvarez, Palacio 
de Fontecha. 
José del Amo Rodríguez, A r d ó n . 
Pablo Rodr íguez Zapico, Cabillas 
de Rueda, . . 
Dalmacio Cerezal Cano, Llamas de 
Rueda. ' 
José Fraile Cabero, Posada de la 
Valduerna. 
Antonio de Abajo Cuadrado,idem, 
Eleuterio Carbajo González, Quin-
tana y Congosto. 
José García del Río, idem. 
Abelino F e r n á n d e z Cabero, idem. 
Melphor Flórez de }a Mata,.VelilIa 
de la Valduerna. 
P lác ido Antol ín Revolló, ¡ P a l a n ' 
quinos. 
Aurel io Valladares Sánchez , Car-
Teodoro García Morala, Palanqui 
nos. . 
Florencio Flórez González, Santa 
Martas. as 
Pedro F e r n á n d e z Martínez, Izagre 
Baltasar Castro Lobato, Posada v 
Torre. / 
Víctor Nicolás Pérez, San Cipriano 
de Rueda. 
Serafín Reyero Sánchez , Cubilla& 
de Rueda. 
A n s e l m o Rodríguez Rodríguez, 
Garba jal de Rueda. 
Luci lo Pellitero Pellitero, Valde-
vimbre.* 
Ceferino Carbajo González, Quin-
tana y Congosto. 
Mariano García Arias, Bobía. 
Francisco Gutiérrez Infante, Cam-
posolillo. 
Admínístraeion nnnícipal 
Ayantamient'yde 
¿ Garra fe de Torio -
Habiendo solicitado D. Cesáreo 
Flórez Flórez, vecino de Riosequino. 
edificar una Casa en solar de su per-
tenencia, sacando una alineación 
recta de 2,75 metros de profundidad 
y siete metros de longitud, con la 
consiguiente expropiac ión del so-
brante de vía púb l ica que.marca la 
referida a l ineac ión a la calle dé la 
Iglesia, se pone en conocimiento de 
cuantos puedan ser perjudicados, 
que durante eí plazo de quince días 
pueden presentar ante este Ayunta-
miento las r e c t ó n a c i o n e s oportunas. 
Ga^rafe de Torio, 21 de Agosto de 
1942.—El Alcalde, Eugenio de la 
Luz. v 
N ú m . 417—19,00 ptas-
* Cédula de citación ' . 
E n los autos de ju ic io verbal de 
faltas, seguidos en este i ^ 2 ^ 0 ' ^ 
manantes del sumario número o 
1938 por Estafa, contra José-Antón 
López Couceiro, de 35 años, viua j 
sófer, hi jo de José e Is^6.1'nea ¡"ne 
de Aza de los Ríos (Coruna), se 
acordado que la celebración a^ ^ 
ció verbal, tenga l u g a r / ^ « i i e de' 
audiencia de este -Juzgad0' ^tenCia 
Santa Marta, u ú m . 17, ^ S s t e r i ^ 
de la parte perjudicada yj'tieII1l)re 
fiscal, el día doce de W 
p r ó x i m o y hora de las doce- , para 
Y para que sirva de citacio r 
dicho día y hora al acusa tuai 
A n t o u i o L ó p o z Couceiro,cuj la pe-
paradero se ignora, expiaoa 29de 
senté c é d u l a en A s ^ l t a r i o . 1 Agosto de 1 9 4 2 . - E l Secreta 
moteo Mar t ín . 
